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いる 30～59 歳の日本人成人（登録者数のうち対象者数約 16 万人）とし、人口統計の分布
にあわせ 8,284 人を無作為抽出した。調査は、3,269 人（男性 1,651 人、女性 1,618 人）か




男女別に世帯収入 3 群（300 万未満／300～700 万未満／700 万以上）に分け評価した。 
解析対象者は 3,269 人、男性は身長平均 170.7（SD 5.8）cm、体重 68.8（11.8）kg、BMI 18.5
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 Oshioら 30)は，Shibuya 18) では用いられていない個人レベルの属性を調整した検








































































て，男性 1,500人（うち 30歳代 500人，40歳代 500人，50歳代 500人），女性
1,500人（うち 30歳代 500人，40歳代 500人，50歳代 500人），計 3,000人を目標
回答数とした。M社は独自に保有する反応率（調査依頼配信数のうち一定期間内に返



















































 解析対象者は男性 1,651人（51%），女性 1,618人（49％）であった。年齢は，男性
44.2（8.1）歳，女性 44.1（8.1）歳，身長は男性 170.7（5.8）cm，女性 158.1
（5.3）cm，体重は男性 68.8（11.8）kg，女性 53.5（9.1）kgであった。BMI 18.5未
満は男性 5％，女性 16％，BMI 18.5以上 25未満は男性 65％，女性 72％，BMI 25以
上は男性 30％，女性 12％であった。 
 対象者の属性および喫煙状況，飲酒状況を表 1に示した。男女別にみると，地域分
類は，北海道が男性 5％，女性 5％，東北が男性 5％，女性 6％，関東が男性 41％，
女性 41％，北陸が男性 4％，女性 2％，中部が男性 11％，女性 11％，近畿が男性
18％，女性 19％，中国が男性 6％，女性 5％，四国が男性 2％，女性 3％，九州が男
性 8％，女性 9％であった。婚姻状況は，既婚が男性 52％，女性 66％，居住形態は，
一人暮らしが男性 24％，女性 13％，就業の有無は，就業あり（会社員・役員・自営
業・専門職・公務員・パート・アルバイト・フリーター）が男性 89％，女性 58％，
最終学歴は，中学・高校が男性 26％，女性 27％，専門・高専・短大が男性 16％，女

























べる（ご飯）” は男性 61％，女性 58％，“魚料理を肉料理と同じくらいまたは多く食
べる（魚料理）” 男性 38％，女性 38％，“主食・主菜・副菜のそろった食事を 1日 2
回以上食べる（主食・主菜・副菜のそろった食事）” 男性 40％，女性 45％，“副菜を
1日 2回以上食べる（副菜）” 男性 35％，女性 42％，“緑の濃い野菜を 1日 1回以上
食べる（緑の濃い野菜）” 男性 34％，女性 49％，“牛乳・乳製品を 1日 1回以上食べ




テラシーについて表 6，表 7，表 8，表 9に示した。結果期待では 7項目で「とても
大切である／まあまあ大切である」が，男性 45％から 63％，女性 59％から 84％であ
るのに対し，セルフ・エフィカシーでは 7項目で「とても自信がある／まあまあ自信




































 食生活満足度は地域診断モデル 38)においても行動と関連する QOLを食の観点から
捉えた指標 35.36)である。本集団の約 7割が食生活に満足している。20～40歳男性勤














本 21（第 2次）2)の目指すべき姿である QOLの向上に向けた健康維持・増進を目指し
た健康教育や支援活動に寄与できる。 





































































































 解析対象者は男性 1,624人（50%），女性 1,593人（50％）であった。年齢は，男性
44.2（8.1）歳，女性 44.1（8.1）歳，身長は男性 170.7（5.8）cm，女性 158.1
（5.3）cm，体重は男性 68.8（11.8）kg，女性 53.5（9.1）kgであった。 
対象者の属性および喫煙状況，飲酒状況を表 11に示した。世帯収入は，300万円












































































































































得た。（承認番号 2013-249，承認年月日 2014年 1月 17日） 
 
2－2．調査項目と方法 




























































256g，200～600万円未満で 276g，600万円以上で 293g，女性の世帯収入 200万円未










































































































































世帯収入別にみた野菜摂取と食行動との関連を表 24～表 26に示した。 
世帯収入 300万円未満（表 24）において，野菜摂取をいつもしている／ときどき
している者は 374人，あまりしない／まったくしない者は 684人であった。モデル 2
で最も ORが高かったのは食卓での会話(OR = 4.17; 95% CI: 3.00–5.79)，次いで食
事に気をつける行動(OR = 3.01; 95% CI: 2.08–4.36)，次いで栄養成分表示活用行動
(OR = 2.29; 95% CI: 1.66–3.16)であった。 
世帯収入 300万円～700万円未満（表 25）において，野菜摂取をいつもしている
／ときどきしている者は 652人，あまりしない／まったくしない者は 686人であっ
た。モデル 2で最も ORが高かったのは食卓での会話(OR = 3.37; 95% CI: 2.58–
4.41)，次いで食事に気をつける行動(OR = 3.09; 95% CI: 2.24–4.26)，次いで栄養
成分表示活用行動(OR = 2.31; 95% CI: 1.77–3.00)であった。 
世帯収入 700万円以上（表 26）において，野菜摂取をいつもしている／ときどき
している者は 487人，あまりしない／まったくしない者は 386人であった。モデル 2
において最も ORが高かったのは食事に気をつける行動(OR = 3.92; 95% CI: 2.50–
6.13) ，次いで食卓での会話(OR =3.65; 95% CI: 2.62–5.10)，次いで栄養成分表示
活用行動(OR = 2.51; 95% CI: 1.80–3.51)であった。いずれの世帯収入においても，
属性を調整したモデル 2と，属性と最終学歴を調整したモデル 3で関連がみられた変
数は同様であった。 
次に，最終学歴別にみた野菜摂取と食行動との関連を表 27～表 29に示した。 
中学・高校（表 27）において，野菜摂取をいつもしている／ときどきしている者
は 323人，あまりしない／まったくしない者は 531人であった。モデル 2で最も OR
が高かったのは食卓での会話(OR = 1.93; 95% CI: 1.93–3.95)，次いで食事に気をつ
ける行動(OR = 2.70; 95% CI: 1.83–3.97)，栄養成分表示活用行動(OR = 2.70; 95% 
CI: 1.90–3.82)であった。 
高専・専門・短大，（表 28）において，野菜摂取をいつもしている／ときどきして
いる者は 423人，あまりしない／まったくしない者は 470人であった。モデル 2で最
も ORが高かったのは食卓での会話(OR = 3.60; 95% CI: 2.58–5.01)，次いで食事に
気をつける行動(OR = 2.90; 95% CI: 1.90–4.44)，次いで栄養成分表示活用行動(OR 




者は 740人，あまりしない／まったくしない者は 730人であった。モデル 2において
最も ORが高かったのは食卓での会話(OR = 4.15; 95% CI: 3.19–5.38)，次いで食事
に気をつける行動(OR = 4.10; 95% CI: 2.95–5.70)，次いで栄養成分表示活用行動
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表21　対象者の属性および健康行動
n＝ 3217 n＝ 1624 n＝ 1593
質問項目 回答† 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
性 男性 1624 50.5
女性 1593 49.5
年齢 30歳代 1098 34.1 557 34.3 541 34.0
40歳代 1145 35.6 583 35.9 562 35.3
50歳代 974 30.3 484 29.8 490 30.8
婚姻状況 結婚していない（未婚・離死別） 1310 40.7 770 47.4 540 33.9
結婚している 1907 59.3 854 52.6 1053 66.1
居住形態 一人暮らし 587 18.2 383 23.6 204 12.8
それ以外 2630 81.8 1241 76.4 1389 87.2
就業あり 2308 73.6 1405 88.9 903 58.0
就業なし 829 26.4 175 11.1 654 42.0
世帯収入 300万円未満 1035 32.2 530 32.6 505 31.7
300～700万円未満 1315 40.9 653 40.2 662 41.6
700万円以上 867 27.0 441 27.2 426 26.7
最終学歴 中学・高校 854 26.5 429 26.4 425 26.7
専門学校・高専・短大 893 27.8 267 16.4 626 39.3
大学・大学院 1470 45.7 928 57.1 524 34.0
喫煙習慣 すっていない
（以前から全くすわない／1年以上前にやめた／1年以内にやめた） 2552 79.3 1171 72.1 1381 86.7
すっている
（1本以上） 665 20.7 453 27.9 212 13.3
飲酒習慣 飲んでいない
（ほとんど飲まない／飲めない／1年以上前にやめた） 1242 38.6 452 27.8 790 49.6
飲んでいる
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表22　対象者の食行動の分布
n＝ 3217 n＝ 1624 n＝ 1593
質問項目 回答† 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
とても気をつけている／まあまあ気をつけ
ている／少し気をつけている 2367 73.6 1096 67.5 1271 79.8
あまり気をつけていない／ほとんど気をつ
けていない／まったく気をつけていない 850 26.4 528 32.5 528 20.2
いつもしている／ときどきしている 1486 46.2 644 39.7 842 52.9
あまりしていない／まったくしていない 1731 53.8 980 60.3 751 47.1
朝食摂取頻度 ほぼ毎日 2180 67.8 996 61.3 1184 74.3
週に4，5日／週に2，3日／週に1日程度
／ほとんど食べない 1037 32.2 628 38.7 409 25.7
朝食共食頻度 ほぼ毎日 927 28.8 362 22.3 565 35.5
週に4，5日／週に2，3日／週に1日程度
／ほとんど食べない 2290 71.2 1262 77.7 1028 64.5
夕食共食頻度 ほぼ毎日 1404 43.6 541 33.3 863 54.2
週に4，5日／週に2，3日／週に1日程度
／ほとんど食べない 1813 56.4 1083 66.7 730 45.8
いつもしている／ときどきしている 1496 46.5 621 38.2 875 54.9
あまりしていない／まったくしていない 1721 53.5 1003 61.8 718 45.1
いつもしている／ときどきしている 1361 42.3 551 33.9 810 50.8
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表23　食行動（7項目）と世帯収入および最終学歴の関連（二項ロジスティック回帰分析）
回答† p値 回答† p値
300万円未満 1.00 中学・高校 1.00
300～700万円未
満
1.43 ( 1.16 - 1.75 ) 0.001 専門・高専・短大 1.37 ( 1.10 - 1.71 ) 0.006
700万円以上 1.98 ( 1.55 - 2.54 ) ＜0.001 大学・大学院 1.68 ( 1.37 - 2.05 ) ＜0.001
300万円未満 1.00 中学・高校 1.00
300～700万円未
満
1.52 ( 1.25 - 1.83 ) ＜0.001 専門・高専・短大 1.22 ( 1.00 - 1.50 ) 0.049
700万円以上 1.79 ( 1.44 - 2.22 ) ＜0.001 大学・大学院 1.73 ( 1.43 - 2.08 ) ＜0.001
300万円未満 1.00 中学・高校 1.00
300～700万円未
満
1.10 ( 0.90 - 1.34 ) 0.35 専門・高専・短大 0.99 ( 0.80 - 1.23 ) 0.95
700万円以上 0.94 ( 0.75 - 1.18 ) 0.59 大学・大学院 1.14 ( 0.94 - 1.39 ) 0.18
300万円未満 1.00 中学・高校 1.00
300～700万円未
満
0.87 ( 0.70 - 1.08 ) 0.20 専門・高専・短大 1.01 ( 0.81 - 1.27 ) 0.93
700万円以上 0.73 ( 0.58 - 0.94 ) 0.012 大学・大学院 1.25 ( 1.01 - 1.54 ) 0.039
300万円未満 1.00 中学・高校 1.00
300～700万円未
満
0.76 ( 0.62 - 0.94 ) 0.011 専門・高専・短大 0.89 ( 0.72 - 1.11 ) 0.31
700万円以上 0.51 ( 0.40 - 0.65 ) ＜0.001 大学・大学院 0.93 ( 0.76 - 1.14 ) 0.49
300万円未満 1.00 中学・高校 1.00
300～700万円未
満
1.24 ( 1.03 - 1.50 ) 0.022 専門・高専・短大 1.18 ( 0.96 - 1.44 ) 0.11
700万円以上 1.63 ( 1.31 - 2.02 ) ＜0.001 大学・大学院 1.63 ( 1.35 - 1.96 ) ＜0.001
300万円未満 1.00 中学・高校 1.00
300～700万円未
満
1.10 ( 0.91 - 1.34 ) 0.33 専門・高専・短大 1.20 ( 0.98 - 1.48 ) 0.078
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